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LOS MANUALES EPISTOLARES:
ENTRE EL USO Y LA REPRESENTACIÓN
Hoy,comocadaquincedías,recibimoslaconsabidapostalde
mipadre,yaquesolopuedenescribirentarjetapostaldebidoa la
censura[...]. Yo soye!lectordetalesmensaje,selasleoa mimadre
y luegolascontesto,procuroleedasrápido,puesmimadreseacon-
gojay lesaltanlaslágrimas,peroentoncesmirahaciaotroladopara
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y la concretamaterialidadecadaescribir.A la postrelascoordenadasquever-
tebranla presenteobra.











tendiday cotidiana.La terceraleguíaa la horadereconstruirtantolospúblicos
destinatariosdelosmanualesdecorrespondenciacomolosdiversosespaciosy
modalidadesdesuapropiación.Encadamomento,la relaciónpropugnadaentre
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plioelencodepublicaciones-monografías,artículosy revistas- quesehanser-
















ranenasuntosyaconocidosy quedanespaldaa la discusiónepistemológica,
puedequeestéllegandoelmomentoderevisarelcaminoandadoantesdequeéste











culoconstantentrela materialidadelo escritoy losmodosquerigenla apro-
piación,y eldeambasconla concretasociedadproductora,destinatariay usua-
ria delostextos.La teoríadelescrito,la prácticadelescribiry la sociedadque
escribeoc~nsumelo escritosonasílosvérticesdeuntriángulocuyointerioracoge
la intersecciónentrela escrituray la lectura,a fin decuentaslasdoscuestiones
nuclearesdeestacorrientedeinvestigación.Apuesta,pues,porunmododepro-






ductoescritoenreferenciapermanentea lasociedadquelo escribió,divulgóy uti-
lizó.Deahíquelaeleccióndeunveintenariotansignificativocomoeltrazadopor



























4 «Premessa»,enLettereoriginalidelMedioevoLatino(VII-XI sec.),I. Italia. Specimen,eds.ArmandoPetrucci,
GiuliaAmmannati,AntoninoMastruzzoy ErnestoStagni,Pisa:ScuolaNormaleSuperioredi Pisa,2002,p. 5.
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I
filón delos libros escolares.Por ello quela presenteobra vengaa llenaruna buena
porcióndeesevacíoy debaemparentarseconel trabajoreferencialdeCécileDaup-
hin sobrelos manualesdecorrespondenciaen la Franciadel siglo XIX y con el que
estállevandoa caboLuisa Tascasobrela mismarealidadeditorialen Italia. Ahora,
mercedal buenhacerdeVerónica SierraBIas,nuestrostratadosepistolaressalen
delaspolvorientaslibreríasdondeestabanalmacenadosy rompenel cascarónna-
cional con las miraspuestasen una experienciade historia comparada,en la que
ensayansu verdaderosignificadocual objetoshistoriográficostestigosde un de-
terminadomodo de entendery construir las relacionessociales.
Además,hablandoentérminosdehistoriasocialdela culturaescrita,estáclaro
que la Época Contemporáneaesuna de las etapasmásdesatendidas.Al margen
deciertasindagacionessobrela trayectoriadel alfabetismoy las formas de esco-
larización, por una parte, y sobre los mundos de la edición y de la lectura, por
otra, poco máseslo quepuedeanotarse.Sorprende,al contrario, la palmaria de-
safecciónhistoriográficaderramadasobrelasmuchasaristasde la escrituracomo
prácticasocial,siendoescandalosonuestrodesconocimientorespectoa su exten-
sión, usosy funcionesen la Españade los siglosXIX y xx.
Un vacío que, justo esseñalado,empiezaa seralgo menosdescaradogracias
a los trabajosqueVerónicaSierraBIasha concluído y publicado en susprimeros
añosdeformaciónpredoctoral.Ajena al demasiadoembrujoqueotros hemosex-
perimentadopor los siglosmodernos,la suyaes,por el momento,una andadura
universitariaespecíficamentevolcadaen el estudiode las prácticassocialesde la
culturaescritaen la Españacontemporánea.En tal sentidoel lectordebeconocer
que la presenteobra vieneprecedidapor un jugoso ramilletede trabajos articu-
ladosentorno a dos ejes:
1.0 Los usoscotidianosdela escritura.Aquí ha puestosu atenciónen algu-
nos de los testimoniosescritosy documentospersonalesmásdescuidadospor la
historiografía convencional.Así cabemencionarsu lectura de las Memoriasde
cárceldeHiginio Busons,prisionero en la cárcelrepublicanade Guadalajara;5o
su tratamientode distintas correspondenciascorrientes:ya seala del anónimo
Ramón Arteaga Calonge a sus padres;6las cartasde Ricarda a Margarita Nel-
s -Guerracivily culturapopularenGuadalajara:el testimoniodeHiginioBusons.,ActasdelVII Encuentro
deHistoriadoresdelValledelHenares,Guadalajara:DiputaciónProvincialdeGuadalajara,2001,pp.521-536.
6 VerónicaSierraBiasy LauraForteaManzanares:-La memoriadelo cotidiano.CorrespondenciadeunesID-
diante.,enCarlosSáezyAntonioCastilloGómez(dirs.):La correspondenciaenlahistoria.Modelosy prácticasde
la escrituraepistolar.ActasdelVI CongresoInternacionaldeHistoriadela CulturaEscrita,Madrid: Calambur,
2002,pp.553-573.












a los tratadosdecorrespondenciay epistolariosdelfrentedelossoldadosfran-











En la primeraparte,la autoraacometelestudiodelosmanualesdecorres-
pondenciacualproductoseditorialesdotadosdeunasdeterminadascaracterísti-
7 «Escribiry servir.Lascartasdeunacriadaduranteel franquismo»,Signo.RevistadeHistoriadela Cultura
Escrita,10,2002,pp. 121-140.
8 «Alotroladodelasrejas».Correspondenciaa lospresosdelCentropenitenciarioEl Dueso(Santander,1936)>>,
enAntonioCastilloGómezy FelicianoMonteroGarcía(dirs.):Franquismoy memoriapopular.Escrituras,vocesy
representaciones,Madrid:SieteMares,2003(enprensa).
, «La ingenuidad elasletras.El cuadernodeescrituradeRamónArteaga»,El Filandar.Publicacióndecul-
turatradicional,14,2003,pp.51-56.
















mosdedistribucióny venta,lo mismoquela identidaddelascasaseditoras.Ex-






El elencodelaseditorialesquecoparonel mercadodelos manualesdeco-
rrespondenciaasciendea37,perolamayorpartedeellasnodierona lasprensas
másdeunoo dostítulos.SololascasasbarcelonesasElzevirianay LIbreríaCamí,
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bir lascartasconformea la identidaddeldestinatario,al objetodela misivao a
la situacióndeescritura.
Deahíquetalestextoshaganvisiblesnumerososaspectosdela estructuraso-
cialy delasrelacionesdegénero,éstashartoevidentespor la existenciadema-



































tolary la condiciónsocialdeldestinatariodelmismo.Así enelmanualdeAgus-
tín ChaseurMillares (Harmency),Cómodebenescribirsuscartasloshombres
(Barcelona,1943),puedeapreciarsela desigualdistribucióndelespacioentreel
exordioyel cuerpodelacartasegúnfueraesta«corriente»o dirigidaa «unaper-








papelesfinísimos,delicadosy dediversostamañosy formas[...] seconocenenelco-
mercioconelnombredepapelesdefantasía.
Ligadoal valorrepresentativodela cartay a suefectodecomunicaciónestá
tambiénla precisaatenciónqueseconcedea la legibilidaddelescrito,a lacali-












dosal conflictobélico;a losmanualesfamiliares,orientadosa regularelámbito
máspróximo;y a losmanualesdecortesía,destinadosa civilizarelcomporta-
mientoaseguirendeterminadascircunstanciassociales,comolamuertedeunco-







aotrassituacioneso por la librevoluntaddehacerlo.Aunqueno seaelobjetivo
delosmanuales,algodeellotambiénseatisbaensuspáginas.Eselcasodelas
posdatas,previstaspararetomaralgunacuestiónolvidadaperoperfectamenter -
guladasparano alterarel ordenepistolar.Algunosmanuales,comoel titulado
Últimosmodelosdecartas(Valencia,1927),deCarmendeBurgosSeguí(Co-
lombine),señalanexpresamentequelasposdatasno sedebíanponerenlascar-














elcorazónconsumágicavaritay hacerque,al fin, tefijesenestapobremujerquete
amaintensamente.
Mercedaunaestructurabienperfiladay aunaminuciosaexploracióndelas
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la correspondenciapersonaleneltiempodela guerracivilespañola. l
Mientrasllegaéstanosobsequiaconestebrillanteensayosobreunmundoque
permanecíasinexplorar.Suindagaciónsobrelamaterialidadelosmanualesde




lasdiferentesprácticasdeescrituray lecturaquevanteniendolugara lo largodel
tiempo;losmúltiplesusos,funcionesy formasenlasqueéstassehanidomani-
festando;loscambiosqueacontecenenelmundodelo escrito;losdiferentescom-
portamientosasociadosa laescrituraenlavidadiaria;lavariacióndelsignificado
queelescribirtieneparaquieneslo emplean;y lasdistintasformasdeapropia-
cióndelproductoescrito».
A findecuentastodounmanifiestodelcampodeinvestigacióndondedebesi-
tuarsela historiasocialdelaculturaescrita.
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